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Paseo Geológico Por Murcia.  
Archivo 6. 
Por Luis Angel Alonso Matilla.  
Sierra Cartagena-La Unión. (Pepe Balsas-Google) 
En este archivo veremos zonas en las que al llegar al campo y cuando salen las piedras a saludarte, te 
preguntas.. ¿por donde empiezo?. Buenos dias. Y a disfrutar. SW de Lorca. Murcia. 
Comprende que hay geologías que nunca te debes conformar con verlas .. en foto. 
Tierra de minas, de misterios hechos color, de.. Vete a verlos y deja de leer.  
En Mazarrón. (por Frederick Chopin-Google) 
Dolomías del Triásico, Peña Rubio NW Hoja de 
Puerto Lumbreras. (por Paco_Mendoza-Google) 
Llegamos al sur marinero y minero, en este archivo 6 del 
Paseo Geológico por Murcia.  
Hacemos un recorrido complejo donde encontraremos 
desde los viejos terrenos del Precámbrico hasta las 
actuales arenas dejadas por las olas del Mediterráneo. 
Es evidente que este paseo es una invitación a que 
salgas al campo para disfrutar de la compañía de tantas 
y tan variadas geologías que salen.. a tomar el sol, las 
brisas, la luz, el.. Vete a saludarlas de cerca. Haceos 
fotos y mandárnoslas a todos. 
 Para este archivo he empleado, como siempre y solo, 
las imágenes de Google Earth, en donde podrás 
encontrar muchas más. A todos cuantos nos las han 
regalado, muchas gracias. Y también me he ayudado de 
las siguientes Hojas, a escala 1:50.000, del Mapa 
Geológico Nacional del IGME. Vélez Rubio, 974; Puerto 
Lumbreras, 975; Mazarrón, 976; Cartagena, 977; Llano 
del Beal, 978; Huercal Overa, 996; Águilas, 997 y Cope, 
997 bis. 
Que os sirva para animaros a conocer otras Murcia. 
Comparte este archivo, corrígelo, amplíalo, y vete a 
disfrutar del campo.  
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla.  
Entorno en las Hojas: E de la de Vélez Rubio, 
975, y Puerto Lumbreras, 976. Murcia- Almería. 
Almería. Murcia 
Pizarras del Carbonífero-Devónico. 
NE Hoja de Vélez Rubio, Murcia.  
Pizarras y grauvacas del Carbonífero-
Devónico. NE Hoja de Vélez Rubio, Murcia.  
Pizarras y grauvacas del Carbonífero-
Devónico. NE Hoja de Vélez Rubio, Murcia.  
Filitas Permo-Triásicas tectonizadas. SE de 
Las Norias, NE Hoja de Velez Rubio. Murcia.  
Filitas Permo-Triásicas tectonizadas. SE de 
Las Norias, NE Hoja de Velez Rubio. Murcia.  
Brillos en las superficies de las filitas Permo-Triásicas 
tectonizadas. SE de Las Norias, NE Hoja de Velez Rubio. Murcia.  
Actuación tras el deslizamiento en cuña entre las filitas, cuarcitas y pizarras 
Permo-Triásicas tectonizadas. SE de Las Norias, NE Hoja de Velez Rubio. Murcia.  
Talud metaestable en las filitas Permo-Triásicas tectonizadas. 
SE de Las Norias, NE Hoja de Velez Rubio. Murcia.  
Filitas y pizarras Permo-Triásicas tectonizadas. NW 
Cerro de La Cruz, E Hoja de Velez Rubio. Murcia.  
Cuarzos budinados en las filitas y pizarras Permo-Triásicas 
tectonizadas. NW Cerro de La Cruz, E Hoja de Velez Rubio. Murcia.  
Talud bulonado en las filitas y pizarras Permo-Triásicas tectonizadas. 
N Cerro de La Cruz, E Hoja de Velez Rubio. Murcia.  
Por entre los relieves de filitas, pizarras Permo- Triásicos del 
S de Puerto Lumbreras. SE Hoja de Vélez Rubio, Murcia. 
Desertificación en el Barranco Agrio y la Rambla de La Bermeja. Areniscas, conglomerados, pelitas, Oligoceno-
Mioceno, Terciario. Puerto Lumbreras. SE Hoja de Vélez Rubio. Murcia. (por Ismael de Góñar-Google) 
Aprovechamiento agrícola en pequeños huertos en los cauces 
de los arroyos. NE Hoja de Puerto Lumbreras. Murcia. 
Por el Cuaternario al S de Casa Palacio, S de 
Lorca.  N Centro Hoja Puerto Lumbreras. Murcia. 
Dolomías en la zona de Peña Rubia, SW Lorca, Murcia. NW 
Hoja de Puerto Lumbreras. (por Paco Mendoza-Google) 
Filitas Cámbrico-Precámbrico. W de Lorca, 
Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Cuarcitas claras, areniscas, filitas.. Cámbrico-Precámbrico. 
W de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Algunas de las fallas en el talud de imagen anterior. SW 
de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Zona fuertemente tectonizada en las cuarcitas claras, areniscas, filitas.. 
Cámbrico-Precámbrico. W de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Zona fuertemente tectonizada en las cuarcitas claras, areniscas, filitas.. Cámbrico-Precámbrico. 
(¿Permotrias a la derecha?. SW de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Zona fuertemente tectonizada en las cuarcitas claras, areniscas, filitas.. 
Cámbrico-Precámbrico. SW de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Fallas en las formaciones complejas de la imagen anterior. 
W de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Zona de cabalgamiento. Permo-Triásico- Cambrico-Precámbrico?. 
SW de Lorca, Murcia. N Hoja de Puerto Lumbreras. 
Argilitas versicolores del Triásico. SW de Lorca, Murcia. N Hoja de Puerto Lumbreras. 
Gunitado para la estabilización del talud de argilitas Permo-
Triásicas. SW de Lorca, Murcia. N Hoja de Puerto Lumbreras. 
En cabalgamiento Permotriásico- Terciario. W de 
Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Relieves del Paleozóico y Permo-Triásico intersectados por 
autovía. SW de Lorca, Murcia. N Hoja de Puerto Lumbreras. 
Cabalgamiento Permotriásico- Terciario. SW de 
Lorca, Murcia. N Hoja de Puerto Lumbreras. 
Acarcavamiento en las areniscas del Tortoniense, Mioceno, 
Terciario. SW de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Acarcavamiento en las areniscas y conglomerados del Tortoniense, Mioceno, 
Terciario. SW de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Acarcavamiento en los materiales de la zona de discordancia? Terciario- Paleozoico?. 
SW de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. (Vete al campo a verlo) 
Doble imagen. (tramo recto). Argilitas Permo-Triásicas. 
SW de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. 
Acarcavamiento en los materiales de la zona de discordancia Terciario- Paleozoico?. 
SW de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras. (Vete al campo a verlo) 
La zona presenta un lio estructural. Vale. Que si los Permotríasicos, que si los cabalgamientos.. 
Pero ¿a que es guapa? Pues vete a verla. SW de Lorca, Murcia. NW Hoja de Puerto Lumbreras.  
La gran falla sub- vertical que separa el Cámbrico-Precambrico del 
Cuaternario. Al SW de Lorca. NW Hoja de Puerto Lumbreras.  
Desde el cuaternario en las proximidades de Casa Castillo hacia el S. NW Hoja de Puerto Lumbreras.  
Desde el Cuaternario al NW de la Ermita del Sacristan, relieve en el centro y derecha de los conglomerados 
del Messiniense, Mioceno, Terciario. Cerro Capero. NE Hoja de Puerto Lumbreras. (por marathoniano-google) 
Acarcavamiento  y abancalamiento en talud de depósitos detríticos conglomeráticos- 
areniscosos- arcillosos, del Tortoniense, Mioceno, Terciario. N de Puerto Lumbreras. SW Hoja. 
Conglomerados, areniscas y arcillas del Tortoniense, Mioceno, 
Terciario. N de Puerto Lumbreras. SW Hoja. 
Conglomerados, areniscas y arcillas del Tortoniense, Mioceno, Terciario, 
en zona de fallas. N de Puerto Lumbreras. SW Hoja. 
Fallas y discordancias en los conglomerados, areniscas y arcillas del 
Tortoniense, Mioceno, Terciario. N de Puerto Lumbreras. SW Hoja. 
Inestabilidad en las filitas, areniscas y cuarcitas del 
Cambrico-Prec. NW de Puerto Lumbreras. SW Hoja. 
Abancalamientos en los depósitos del Tortoniense, 
Mioceno, Terciario. NW de Puerto Lumbreras. SW Hoja. 
Detalle de imagen anterior: Depósitos del Tortoniense, Mioceno, 
Terciario, con posible falla. NW de Puerto Lumbreras. SW Hoja. 
Detalle de una imagen anterior: Depósitos del Tortoniense, Mioceno, 
Terciario, con falla. NW de Puerto Lumbreras. SW Hoja. 
Materiales del Permo-Triásico muy tectonizados y en cabalgamiento. Zona de Las 
Quimeras, SW de Campillo de Los Lopez. SE Hoja de Puerto Lumbreras, Murcia.  
Percepción de falla entre los estratos del Pérmico que buzan a la derecha y los 
sub-horizontales. E Sierra de Enmedio. SW Hoja de Puerto Lumbreras, Murcia. 
Falla en los micaesquistos del Cámbrico- Prec. W Casa 
de Miñarros, SW Hoja de Puerto Lumbreras, Murcia. 
Entre los Triásicos versicolores del SE del Alto de La 
Palomera. SW Hoja de Puerto Lumbreras, Murcia. 
En imagen anterior: fallas en zona de ¿cabalgamiento?. Triásicos versicolores 
del SE del Alto de La Palomera. SW Hoja de Puerto Lumbreras, Murcia. 
Entre los Triásicos versicolores del SE del Alto de La 
Palomera. SW Hoja de Puerto Lumbreras, Murcia. 
Para qué decir nada si ya solo este Trias lo dice todo. Santo cielo… 
Triásicos versicolores del S del Alto de La Palomera. 
SW Hoja de Puerto Lumbreras, Murcia. 
En zona de cabalgamiento con Triásicos. W de la Loma 
del Escribano. SE Hoja de Puerto Lumbreras, Murcia. 
Entorno en la Hoja de Mazarrón, 976. Murcia.  
Mar Mediterráneo 
En las minas de Mazarrón, Murcia 
Lago ácido (por Juanra Diaz-Google) 
Margas y areniscas del Messiniense, Mioceno, Terciario. 
El Saladillo. N Centro Hoja de Mazarrón. Murcia. 
Margas y areniscas del Messiniense, Mioceno, Terciario. 
El Saladillo. N Centro Hoja de Mazarrón. Murcia. 
En el Cuaternario, al E de Los Vivancos. NE 
Hoja de Mazarrón, Murcia.  
En zona de dacitas, riodacitas tobas y vitrófidos, en terrenos del Tortoniense, 
Mioceno, Terciario. N de La Majada. NW Hoja de Mazarrón. Murcia.  
El Algarrobo. Entorno de mármoles calizos y fajeados y anfibolitas del 
Triásico. NE de Mazarrón, Murcia. NE Hoja. (por pen36-google) 
Inestabilidad de taludes en zona de cabalgamiento entre materiales 
del Triásico. NE Hoja de Mazarrón. S de Las Palas. Murcia. 
Los Ruices, Las Palas y Sierra de Carrascoy. 
Cartagena, Murcia Sur. (por Emilio FF- Google) 
Termas de El Saladillo, N Mazarrón. Centro N de la Hoja. (por El Peric-Google) 
Triásicos en zona de cabalgamiento. Talud en la Autopista 
del Mediterráneo. NE –Hoja- de Mazarrón. Murcia. 
Triásicos tectonizados, con mallazo. Taludes de la Autopista 
del Mediterráneo. Centro NE -Hoja -de Mazarrón. 
Gunitado en Triásicos tectonizados, con mallazo. Taludes de la 
Autopista del Mediterráneo. Centro NE -Hoja -de Mazarrón. 
Triásicos tectonizados. Taludes de la Autopista 
del Mediterráneo. NE -Hoja -de Mazarrón. 
Escombreras en zona de dacitas, riodacitas y tobas, en el cerro 
San Cristobal, N Mazarrón, Murcia. (por Juanra Diaz-Google)  
En las minas del NW de Mazarrón. Zona de dacitas, riodacitas y tobas, 
en el cerro San Cristobal. Murcia. (por Antonio Chicano-Google) 
Zona de dacitas, riodacitas y tobas, en el cerro San 
Cristobal. Murcia. (por JmTaboada-Google) 
Lago ácido en las minas al W de Mazarrón, Murcia (por diegojc/Igor Makou-google) 
Margas, areniscas y 
arenas del Tortoniense, 
Mioceno, Terciario. 
Detalle de anterior.  El 
Alamillo, SE Hoja de 
Mazarrón, Murcia.  
Falla en el Tramo Calcáreo del Triásico Med-Sup. 
Al W del Puerto de Mazarrón. SW Hoja. 
Detalle de anterior: Tramo Calcáreo del Triásico Med-
Sup. Al W del Puerto de Mazarrón. SW Hoja. 
Relieves carbonatados Triásicos. Las Moreras, N de Punta 
Negra. S E Hoja de Mazarrón, Murcia. (por marinroman1-google) 
Desde el Triásico al W de Playa de Bolnuevo.SE Hoja 
de Mazarrón, Murcia. (por Colin Hughes-Google)  
Formas de erosión de las areniscas del Missisiniense, Mioceno, Terciario. Punta 
Negra. W de Bolnuevo. SE Hoja de Mazarrón, Murcia. (por Rosapiki-Google) 
En primer plano las areniscas del Missisiniense, Mioceno, Terciario; al fondo Sierra de Las Moreras, 
relieves calizos Triásicos. SW de Bolnuevo. SE Hoja de Mazarrón, Murcia. (por Antonio Aroca-Google) 
Areniscas del Missisiniense, Mioceno, Terciario. Punta Negra. SW Playa de 
Las Covaticas. SE Hoja de Mazarrón, Murcia. (por anuski-bn/ masoze-google) 
Tramo calcáreo del Triásico Sup. Cerro Negro. 
SW de Mazarrón, Murcia. SW Hoja.  
Cuarcitas y micaesquistos del Cámbrico- Pérmico. 
SW Hoja de Mazarrón, Murcia. N de Yegua Blanca.  
Fallas en los micaesquistos del Cámbrico- Pérmico. SW 
Hoja de Mazarrón, Murcia. E de Yegua Blanca.  
Actuaciones para la estabilización de taludes de los micaesquistos tectonizados del Cámbrico- 
Pérmico. Autopista del Mediterráneo. SW Hoja de Mazarrón, Murcia. SE de Yegua Blanca.  
Micaesquistos tectonizados del Cámbrico- Pérmico. Autopista del 
Mediterráneo. SW Hoja de Mazarrón, Murcia. SE de Yegua Blanca.  
Micaesquistos tectonizados del Cámbrico- Pérmico. Autopista del 
Mediterráneo. SW Hoja de Mazarrón, Murcia. SE de Yegua Blanca.  
Cuarcitas y micaesquistos tectonizados del Cámbrico- Pérmico, y playa. 
Cala Siscal, SW Hoja de Mazarrón, Murcia.(por marathoniano-google) 
Litoral de Mazarrón, Lorca y Águilas. Murcia-
Almería. Murcia. (por Frederick Chopin-Google) 
La Azohía desde Isla Plana. SE Hoja de Mazarrón-
SE H. de Cartagena. Murcia. (Colin Hughes-Google) 
Isla Plana. (por AAL-Google) 
A veces la belleza se escapa y no queda nada que decir.. 
Entorno en la Hoja de Cartagena, 977. Murcia.  
Mar Mediterráneo 
Cerro de basaltos del Plioceno, Tallante. NW Hoja de Cartagena, Murcia.  
Cuaternario al E de Cartagena, NE Hoja.  
Cabezo Rajao, explotación minera. Zona de andesitas y doleritas del Tortoniense, 
Mioceno, Terciario. W de La Unión. Murcia. (por pepearenas-google) 
Panorámica de las minas de La Unión. 
Terrenos del Precámbrico-Pérmico. SE de 
la población. E Hoja de Cartagena, 
Murcia./Mina Agrupa Vicenta, lago ácido. 
(por javi-oso/AMC70-google) 
Lagos ácidos, al S de La Unión. W de Portman. E 
Hoja de Cartagena, Murcia. (por scjurgen-google) 
Lago ácido en las antiguas explotaciones mineras al S de La Unión. 
E Hoja de Cartagena, Murcia. (por Joaquín Olmos-Google) 
Antiguas explotaciones mineras al S de La Unión. W de Portman. 
E Hoja de Cartagena, Murcia. (por Joaquín Olmos-Google) 
Destrucción del paisaje en la zona minera Triásica 
de Portman. E Hoja de Cartagena, Murcia. 
Triásico detrítico erosionado. W de Roldán, W 
Cartagena. SW Hoja. (por Isidro Vera- Google)  
Relieves Triásicos. El Roldán. W Cartagena. 
Murcia. SW Hoja. (por Quino- Google)  
Triásico carbonatado de El Roldán. S de Canteras. Centro 
SW Hoja de Cartagena, Murcia. (por Nostramo- Google) 
Calizas Triásicas. Ladera S de El Roldán. S de Canteras. Centro 
SW Hoja de Cartagena, Murcia. (por Isidro Vera- Google) 
Areniscas, filitas cuarcitas y pizarras del Triásico. E del 
Collado de Mazarrón. W Hoja de Cartagena, Murcia. 
En imagen anterior: Filitas grises del Triásico. E del 
Collado de Mazarrón. W Hoja de Cartagena, Murcia. 
Filitas grises del Triásico. E del Collado de Mazarrón. W Hoja de Cartagena, Murcia. 
Escarpe de calizas del Triásico. S de La Muela. N de Cala Aguilar, 
W de Cartagena, Murcia. Centro S Hoja. (por Isidro Vera- Google) 
Cabo Tiñoso desde La Muela. N de Cala Aguilar, W de 
Cartagena, Murcia. Centro S Hoja. (por Isidro Vera- Google) 
Formas de erosión de las areniscas del Messiniense, Mioceno, Terciario. N 
de El Portús. SE Hoja de Cartagena, Murcia. (por Fritz Drecktrah-Google) 
Fallas en las areniscas del Messiniense, Mioceno, 
Terciario. N de El Portús. SE Hoja de Cartagena, Murcia. 
Fallas en las areniscas del Messiniense, Mioceno, 
Terciario. N de El Portús. SE Hoja de Cartagena, Murcia. 
Puntal del Maco y El Portús. Relieves de calizas del Triásico Med-Sup. Y cuarcitas Permo-
Triásicas. SE Hoja de Cartagena, Murcia. (por sHeDeL-Google) 
Relieves de calizas del Triásico Med-Sup. W de El Portús. 
SE Hoja de Cartagena, Murcia. (por Lord Kuernyus- Google) 
Relieves de calizas del Triásico Med-Sup. W de El Portús. SE 
Hoja de Cartagena, Murcia. (por Lord Kuernyus- Google) 
Monte Galeras. Dolomías del Triásico Med- Sup. S de 
Cartagena. Centro SE Hoja. (por JuandeCT-Google) 
Terrera de estériles en la Rambla de Avenque. Portman. 
SE Hoja de Cartagena, Murcia. (por EmilioF.F.-Google) 
Zona de minas en terrenos Triásicos del W de Portman. SE 
Hoja de Cartagena, Murcia. (por Fermarquez27-Google) 
Acantilados de materiales del Permo-Triásico en Cola del Caballo. SW 
de Portman. SE Hoja de Cartagena, Murcia. (por Pepe Balsas-Google) 
Costa y playa del Gorguel, SW de Portman. SE Hoja 
de Cartagena, Murcia. (por Pepe Balsas-Google) 
Tómbolo Isla de La Torrosa. Dolomías del Triásico. SW de 
Cartagena- SW Hoja, Murcia. (por Manuel Aguila Guillé-Google) 
Relieves carbonatados Triásicos. Al fondo Cabo Tiñoso. 
SW Hoja de Cartagena, Murcia. (por javilince-google) 
Cueva de La Virgen. Calizas del Triásico Med-Sup. Cala Aguilar, S 
de La Muela. SW Hoja de Cartagena, Murcia. (por lumaga-google) 
Dolomías y calizas del Triásico Med-Sup. Cala del Bolete. W de Cala Aguilar. 
S de La Muela. SW Hoja de Cartagena, Murcia. (por EmilioF.F.-Google) 
En los Triásicos de El Cantalar. N de Cabo Tiñoso. SW Hoja 
de Cartagena, Murcia. (por Joaquín Alberto Puche-Google) 
Cala Salitrosa entre Triásicos dolomías y calizas del Triásico Med. Sup. N de 
Cabo Tiñoso. SW Hoja de Cartagena, Murcia. (por Pepe Balsas-Google) 
El Arco. Calizas del Triásico Med- Sup. W de Cabo Tiñoso. 
SW Hoja de Cartagena, Murcia. (por Guille O-Google) 
Entorno en la zona NW de La Hoja 
de Llano del Real, 978. Murcia.  
Mar Mediterráneo 
Calbranque, zona de la playa. Murcia. (por Juanra Diaz/Colin Hughes-Google) 
Islas La Hormiga y El Hormigón. Hoja Llano del Real. Murcia. (por Manuel Pastor-Google) 
Micaesquistos y cuarcitas del Cámbrico-Pérmico. Zona de Punta de Loma Larga 
hacia Calblanque. S Murcia. SW Hoja de Llano del Beal. (por Emilio F.F.-Google) 
Cuevas en los micaesquistos y cuarcitas del Cámbrico-Pérmico. Zona de Punta de Loma 
Larga hacia Calblanque. S Murcia. SW Hoja de Llano del Beal. (por eugenio_martín-google) 
Entorno en las Hojas de: NW de la de Huercal Overa, 




Cuarcitas del Permotriásico. NE Sierra de 
Enmedio. NW Hoja de Águilas, Murcia. 
Cuarcitas del Permotriásico. NE Sierra de 
Enmedio. NW Hoja de Águilas, Murcia 
Conglomerados areniscas y limos del Cuaternario. 
NW Casas del Cantal, NW Hoja de Cope, Murcia.  
A izquierda, conglomerados areniscas y limos del Cuaternario. A derecha, cuarcitas y 
micaesquistos del Cambrico-Pérmico. NW Casas del Cantal, NW Hoja de Cope, Murcia.  
Detalle de anterior: Micaesquistos del Cambrico-Pérmico. 
NW Casas del Cantal, NW Hoja de Cope, Murcia.  
Micaesquistos del Cambrico-Pérmico. NW Casas 
del Cantal, NW Hoja de Cope, Murcia.  
Por la costa de cuarcitas y micaesquistos del Cambrico-Pérmico. Puntas 
de Calnegre. N Hoja de Cope, Murcia. (por Hubert Eich-Google) 
Cala Blanca. Conglomerados y areniscas del Astiense, Plioceno, 
Terciario. NW Hoja de Cope, Murcia. (por Antonio Aroca-Google) 
Zona milonitizada en los micaesquistos y cuarcitas del Cámbrico-
Permico-Triásico. N del Monte Peñones. NE Hoja de Águilas, Murcia. 
Taludes en micaesquistos y cuarcitas del Cámbrico-Permico-
Triásico. N del Monte Peñones. NE Hoja de Águilas, Murcia. 
Calizas del Jurásico. Cabo Cope. W de la 
Hoja. Murcia. (por Rafael Gutierrez-Google) 
Bahía El Hornillo, Peña de La Aguilica, Conglomerados, arcillas, areniscas y margas del 
Plioceno, Neógeno, Terciario. E de Águilas, Murcia. (por Ginés Sanchez-Google) 
Isla del Fraile. Areniscas, cuarcitas, conglomerados, dolomías, en 
el Pérmico-Triásico. E de Águilas, Murcia. (por emilink-google) 
La ilusión de las piedras.. por volar.  Plioceno, Neógeno, Terciario. E de Águilas,  Peña 
de La Aguilica, Murcia.  (por swansandy44-google) 
Cabo Cope. Vamos acabando este archivo..  
(por muy internetsante-google) 
Desde la Playa de Cala Reona. SW de Águilas, Murcia. (por Estepa 32-Google) 
Areniscas del Terciario. SW de Cala Reona,SE Hoja 
de Águilas, Murcia. (por Alba M Sosa-Google) 
Materiales del Plioceno, Terciario, en la Playa de La Carolina, NE de Cala 
Reona. SE Hoja de Águilas, Murcia. (por juliofhernandez-google) 
Cuando es mar se vuelve sereno y bello.  
Isla del Fraile (por Pancho N-Google) 
Perspectiva desde el S- relieve realzado- de la provincia de Murcia. 
Tal vez cuando amanece en la Playa de Los Percheles sea un buen lugar para ir despidiéndonos..Tal vez.. 
(por ScontrecK-Google) 
Tal vez sea un buen sitio para despedirse de todo Murcia, mirando el mar. Hasta siempre.  (por Elena Belloso-Google) 
Otros Paseos Geológicos de esta colección.  
 
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848 imágenes) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441)  
Paseo Geológico por Almería. (476) ) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (454) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo Geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera- y Apuntes para Lérida. (1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) 
En Cartagena, Murcia. (por Danipaco-Google) 
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla  
